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ABSTRAK 
 
 
Nafsah, Zakiyah. 2014, “DAMPAK IJIME PADA TOKOH TOKIKO 
UMEZAWA DALAM NOVEL TENSEIJYUTSU SATSUJIN JIKEN KARYA 
SOJI SHIMADA”, Program Studi Sastra Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra, 
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing : (1) Fitriana Puspita Dewi  (2) Elisabeth Worobroto P. 
 
Kata Kunci : Novel Tenseijyutsu Satsujin Jiken, Dampak Ijime 
 
Skripsi ini membahas tentang dampak ijime terhadap tokoh Tokiko 
Umezawa dalam novel Tenseijyutsu Satsujin Jiken. Karakteristik  Ijime adalah (1. 
Dilakukan terhadap seseorang yang lemah 2. Selain itu, dilakukan secara terus-
menerus menyerang fisik maupun psikologis 3. Korban akan mengalami rasa sakit 
yang serius). ijime bisa saja terjadi didalam atau di luar lingkungan sekolah.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Sosiologi sastra. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tokoh Tokiko Umezawa 
mengalami tindakan ijime baik ijime verbal, fisik dan relasional, namun bentuk 
tindakan ijime yang paling banyak ia terima adalah ijime relasional (pengabaian). 
Tindakan-tindakan ijime yang ia terima menimbulkan dampak antara lain Tokiko 
Umezawa menjadi kesepian, putus asa, mencoba untuk melakukan bunuh diri, 
membalas dendam terhadap orang-orang yang melakukan ijime terhadap dirinya, 
serta memfitnah Masako sebagai pelaku pembunuhan yang ia lakukan. 
Penulis menyarankan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti novel 
Tenseijyutsu Satsujin Jiken, dapat meneliti tokoh utama dengan menggunakan 
teori psikologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要約 
 
 
ナフサ、ザキヤ。2014 ．島田荘司の作品「占星術殺人事件」トキコ梅沢
にいじめの影響波及解析。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。 
 
指導教員 ：(1) Fitriana Puspita Dewi   (2) Elisabeth Worobroto P. 
 
キーワード ：小説占星術殺人事件、いじめの影響 
 
この論文は占星術殺人事件におけるトキコ梅沢にいじめの影響を研究した。
「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に,②身体的な攻撃を継続
的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の
内外を問わない。」とする。 
 
この論文では日本会社の反映を使った。研究の方法は記事分解析を使った。 
 
この研究結果は、トキコ梅沢はバーバルのいじめ、心的のいじめ、リレー
ショナルのいじめに経ました、でも一番のいじめにもらったはリレーショ
ナルのいじめ。いじめのもらったに衝撃を受けた、トキコは秋思と必死な
人になりた、自殺をこころみた、いじめられっに殺して報復した、 
 
著者は小説占星術殺人事件で主人公に心理学を解析することができます。 
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